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 This thesis discusses Cormac McCarthy’s novel entitled The Road. The novel tells 
about the struggles of a father to gain a better life for his son. This study discusses the main 
character’s characteristics, the reasons for his struggles, and the ways he struggles to 
overcome the appearing problems. 
 There are two problems to be discussed in this study related to the main character: 
(1) How is the main character, the father, described in the novel? (2) How does the father 
struggle to overcome the appearing obstacles to get a better life for his son? 
 This study employs a library study method. There are two kinds of data sources 
employed in this study: primary and secondary sources. The primary data source is the 
novel The Road itself which becomes the object of the study. The secondary sources are 
books on literature, psychology, and the Internet sources that provide information related 
to the study. This study makes use of theory of character, characterization, critical 
approach, motivation, struggle for life, and parental love to answer the problem 
formulation. In addition, this study applies the psychological approach because this study 
deals with the struggles of the main character in this novel. It deals with personality, 
courage, love, and human relationship. 
 Based on the analysis of the main character, it can be concluded that the father is an 
easygoing, educated and affectionate man. He is also a skilled, sick, responsible, wise, 
smart, and brave person. The father’s struggles are caused by his huge love for his son. He 
considers his son as the reason and purpose of him to keep alive and strong. 
 Further, the analysis shows that there are four actions conducted by the father in 
order to survive. The first is forgetting his past. The second is finding food and shelter. The 
third is fighting against his fears of death, and the fourth is protecting his son from 
cannibals. In resolving the appearing problems the father uses his skill and experiences.   
 This thesis also provides some suggestions for future researchers related to other 
possible studies on The Road. Future researchers may analyze the character of the father 
concerning with his personality development and his son’s views about his father’s 
struggles. In addition, the study also provides a lesson plan using some parts of the novel in 
teaching English especially in speaking class.         
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 Skripsi ini membahas novel Cormac McCarthy berjudul The Road. Novel tersebut 
bercerita tentang perjuangan seorang ayah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik 
bagi putranya. Studi ini membahas karakteristik tokoh utama, alasan tokoh utama berjuang, 
dan cara tokoh utama berjuang menghadapi masalah-masalah yang muncul. 
 Ada dua masalah yang dibahas dalam studi ini yang berhubungan dengan tokoh 
utama: (1) Bagaimana tokoh utama, sang ayah, digambarkan? (2) Bagaimana sang ayah 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 
baik bagi putranya? 
Studi ini menggunakan studi pustaka. Ada dua sumber data yang digunakan dalam 
studi ini: sumber utama dan sumber kedua. Sumber utamanya adalah novel The Road. 
Sumber keduanya adalah buku-buku sastra, buku-buku psikologi, dan beberapa situs 
internet yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan studi ini. Studi ini 
mengunakan teori tokoh, penokohan, pendekatan kritis, motivasi, perjuangan hidup, dan 
cinta orang tua untuk menjawab pertanyaan. Sebagai tambahan, studi ini menggunakan 
pendekatan psikologis karena berkaitan dengan masalah-masalah batin tokoh utama. Hal 
itu berkaitan dengan kepribadian manusia, keberanian, cinta,dan hubungan manusia. 
Berdasarkan analisis terhadap tokoh utama, dapat disimpulkan bahwa sang ayah 
adalah pria yang bersikap tenang, terpelajar, dan penuh cinta. Ia juga seorang pribadi yang 
terampil, sakit, bertanggung jawab, bijaksana, pintar dan berani. Perjuangan sang ayah 
disebabkan cintanya yang sangat besar bagi putranya. Ia menjadikan putranya sebagai 
alasan dan tujuan untuk tetap hidup dan kuat. 
Selanjutnya analisis juga menunjukkan bahwa terdapat empat tindakan yang 
dilakukan sang ayah untuk bertahan hidup. Tindakan pertama adalah melupakan masa 
lalunya. Tindakan kedua adalah menemukan makanan dan tempat berlindung. Tindakan 
ketiga adalah melawan ketakutan-ketakutannya akan kematian, dan tindakan keempat 
adalah melindungi putranya dari para kanibal. Dalam menyelesaikan masalah-masalah 
yang muncul, sang ayah menggunakan keahlian dan pengalamannya 
Skripsi in juga memberikan beberapa saran untuk peneliti-peneliti yang akan 
datang mengenai kemungkinan penelitian lainnya terhadap The Road. Peneliti yang akan 
datang dapat menganalisis karakter sang ayah yang berkaitan dengan perkembangan 
kepribadiannya dan pandangan putranya mengenai perjuangan sang ayah. Sebagai 
tambahan, studi ini juga menyediakan rencana pembelajaran menggunakan novel dalam 
mengajar bahasa Inggris terutama kelas berbicara.              
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